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Pengaruh Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja 







Dr.Hj. Alfira Sofia, ST., MM.   
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penerapan good corporate 
governance terhadap nilai perusahaan dengan kinerja keuangan sebagai variabel 
mediasi. Sampel pada penelitian menggunakan teknik purposive sampling 
didapatkan 9 perusahaan yang terdaftar di The Indonesian Institute for Corporate 
Governnace (IICG) dan Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016. Data 
sekunder dikumpulkan dari laporan keuangan pada perusahaan yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia (BEI) yang diperoleh dari website BEI dan dari website 
masing-masing perusahaan. Teknis analisis yang digunakan adalah analisis jalur 
(path analysis) dan dengan software SmartPLS 3. Hasil analisis menunjukkan 
bahwa penerapan good corporate governance berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan, penerapan good corporate governance tidak berpengaruh terhadap 
kinerja keuangan, sedangkan kinerja keuangan berpengaruh terhadap nilai 
perusahaan, dan kinerja keuangan tidak mampu memediasi pengaruh penerapan 
good corporate governance terhadap nilai perusahaan. Perusahaan harus 
memperhatikan penerapan good corporate governance dan kinerja keuangan agar 
perusahaan dapat terus berkembang dan meningkatkan nilai perusahaan.     













The Influence Of The Implementation Of Good Corporate Governance On 







Dr.Hj. Alfira Sofia, ST., MM. 
This research intend to examine the effect of the implementation of good 
corporate governance on firm value with financial performance as a mediating 
variable. This research used a purposive sampling technique and 9 companies 
registered at the Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) and the 
Indonesia Stock Exchange (IDX) for the period 2012-2016. Was obtained 
secondary data is collected from financial reports on companies listed on the 
Indonesia Stock Exchange (IDX) obtained from the IDX website and companies 
websites. This research used path analysis and processed by SmartPLS 3 software. 
The results of the analysis showed that good corporate governance implementation 
has an effect on the value of the company good corporate governance 
implementation has no effect on financial performance, whereas financial 
performance has an effect on firm value, and financial performance is not able to 
mediate the effect of implementing good corporate governance on firm value. 
Companies must notice implementation of good corporate governance and 
financial performance so that companies can continue to grow and increase the 
value of the company.   
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